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これらの問
題
ユーザ・コミュニティ構築による
持続可能なシステム改善の枠組みの形成
 20年度 調査報告書より抜粋
 機関リポジトリ構築検討段階での問題
 閲覧者として各リポジトリをみるだけでは不足。メタデータ、本文の登録、運用管
理機能などについても資料収集や実体験ができることが望ましい。
 自分ですべてのソフトウェアをインストールするのは困難なので、ソフトウェアを比
較検討できるサイトがあれば役に立つと思う。保守を依頼する業者の情報もあ
れば良い。
 機関リポジトリソフトウェアの設定・維持に関する担当者育成の課題
 Web アプリケーションに関する基礎知識、プログラミング体験は担当者に必要だ
と思われる。特定のソフトウェアごとに初心者向け講習会があると良い。また、
アフターケアとしてASK機能を担うところが必要か。
 カスタマイズ方法のマニュアル化が必要。
 ユーザ・コミュニティの有用性
 コミュニティサイト上でユーザ同士が意見を交換することにより、機能の有用性・
問題点等の事例について情報を共有することができる。
 現在できているコミュニティサイトは、既導入館先にありきで、未導入館によって
は利用しにくい。初心者が気軽に質問できるコミュニティサイトへの需要はあると
思う。
 各種リポジトリソフトウェアを体験できたり、カスタマイズソフトウェアをダウンロー
ドできる環境があるのであれば、導入を検討するのに参考になる。
 wiki 等のサポートページがあれば、保守をして行く上でとても参考になると思う。
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<領域2>
 機関リポジトリの“教育用サーバ”で、いつでも気軽に実務体験
 各種ソフトウェアを試せて、導入前でも安心
 初心者大歓迎！ コミュニティサイトで情報共有
 皆でつくれば怖くない?! はじめてでも、大丈夫。
 “ウチのは少数派” ―その経験をお待ちしてます。
 こんな機能が欲しいっ
 ちょっとしたカスタマイズの相談から、将来の話まで・・・
 あなたの“できたらいいな”が未来を拓く！かも。
IRなんて
もう嫌・・・
急に担当になってしまった！
ちょっと触ってみたい、でもインストールできない
ドキュメントを読んでも、やっぱりわからない・・・
実はリプレース検討中。
他のIRシステムって
どうなの？
どんな機能があるの？
いらっしゃい!
そんなあなたに・・・
朗報です！
IRコミュニティサイトで
不安解消！問題解決！
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I
ヒント・ツールの獲得・
情報収集・情報提供・
ユーザ･コミュニティが解決します。
